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俊
昭
一
月
十
八
日' 
本
当
の
駆
足
で
は
あ
っ
た
が
、
十
七
日
間
の
イ 
ン
ド
で
の
仏
蹟
巡
拝
の
旅
の
全
て
が
終
り' 
ボ
ン
ベ
イ
の
ホ
テ
ル 
で
イ
ン
ド
最
後
の
夜
を
迎
え
る
タ' 
私
は
独
り
で
こ
ん
な
風
に
眩 
い
て
い
た
。
「
い
よ
い
よ
明
朝
、
私
は
こ
の
国
に
サ
ヨ
ナ
ラ
を
い
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
大
い
な
る
イ
ン
ド
に
。
」 
英
語
の
あ
ま
り
で
き
な
い
私
は' 
実
は
こ
ん
な
感
慨
を
英
語
で
眩 
い
て
み
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
所
用
で
部
屋
に
来
た
ボ 
—
イ
に
こ
れ
を
い
っ
た
時
、
彼
は
、 :
<
±
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と
い 
う
言
葉
に' 
全
く
同
感
で
あ
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
顔
を
し
て
、 
に
こ
っ
と
笑
っ
て
う
な
づ
い
て
い
た
。
大
い
な
る
イ
ン
ド
。
こ
れ 
が
二
十
日
間
の
初
め
て
の
訪
問
に
お
い
て
、
漸
く
私
の
内
部
に
定 
着
し
て
来
た
実
感
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
感
は
、
僅
か
の
ネ
パ
ー
ル 
と
タ
イ
で
の
滞
在
を
通
し
て' 
い
よ
い
よ
動
か
し
難
い
も
の
と
な 
っ
て
行
っ
た
。
あ
の
イ
ン
ド
社
会
の
、
眼
を
覆
う
ば
か
り
の
貧
し 
さ
と' 
大
都
市
の
殆
ん
ど
無
秩
序
に
も
似
た
混
乱
と
に
も
拘
わ
ら
ず
。
確
か
に
ネ
パ
ー
ル
で
も' 
殊
に
タ
イ
で
も
、
町
に
は
日
本
製 
の
商
品
が
溢
れ
、
日
本
製
の
自
動
車
が
数
多
く
走
っ
て
い
た
。
多 
く
の
人
々
の
身
な
り
は' 
イ
ン
ド
の
人
々
に
較
べ
れ
ば
遙
か
に
小 
ざ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
た
。
だ
が
私
は
何
故
か
こ
の
二
つ
の
国
に
は 
よ
く
II
染
め
な
か
っ
た
。
カ
ト
マ
ン
ド
ワ
か
ら
パ
ト
ナ
へ
帰
り' 
あ
の
そ
こ
は
か
と
な
く
牛
糞
の
匂
い
の
す
る
埃
っ
ぽ
い
街
頭
へ
入 
っ
た
時
、
正
直
に
い
っ
て
私
は
恰
も
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
な
、
ー
 
種
の
安
ら
ぎ
に
似
た
感
情
さ
え
懐
い
た
。
バ
ン
コ
ッ
ク
の
空
港
待 
合
室
の
人
混
み
の
中
で' 
一
団
の
イ
ン
ド
の
紳
士
達
が
、
彼
等
の 
年
老
い
た
父
親
と
思
わ
れ
る
老
人
の
足
許
に
身
を
屈
し
て
接
足
作 
礼
し
、
合
掌
で
別
れ
の
挨
拶
を
繰
り
返
す
の
を
見
た
時
、
一
種
の 
畏
敬
に
似
た
情
念
さ
え
、
私
は
感
じ
た
。
カ
ト
マ
ン
ド
ウ
郊
外
の
ス
ワ
ヤ
ン
ブ
ナ
ー
ト
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト 
僧
院
で
垣
間
見
た
ラ
マ
教
は' 
堕
落
し
俗
信
の
中
に
埋
没
し
た
仏 
教
と
い
う
印
象
し
か
与
え
な
か
っ
た
。
バ
ン
コ
ッ
ク
の
壮
麗
な
王 
宮
建
築
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
仏
教
寺
院
は
、
そ
こ
に
飾
ら
れ
た
43
多
く
の
壁
画
や
彫
刻
に
一
貫
し
て' 
極
め
て
原
始
的
な
イ
メ
ー
ジ 
で
荘
厳
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
訪
問
者
の
異
国
情
緒
と
好
奇
心
と 
を
満
た
し
て
く
れ
る
だ
け
の
印
象
が' 
終
始
強
か
っ
た
。
そ
れ
に 
対
し
て
イ
ン
ド
は
、
そ
の
現
在
の
貧
し
さ
と
混
乱
と
に
も
拘
わ
ら 
ず
、 
そ
の
伝
承
し
た
文
化
の
質
の
高
さ
と
い
お
う
か
、
何
か
精
神 
的
な
厳
し
さ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を' 
通
り
す
が
り
の
旅
行
者 
に
す
ぎ
な
い
私
の
精
神
に
、
強
く
刻
印
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の 
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
私
は
イ
ン
ド
に
、
大
国
と 
い
う
外
は
な
い
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
私
の
知
識
は
、
勿
論
極
め
て
乏
し
い
。
仏 
教
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
の
古
典
思
想
の
理
解
を
除
け
ば
、
タ
ゴ 
—
ル
や
ネ
ー
ル
の
若
干
の
著
書' 
ガ
ン
ジ
ー
に
つ
い
て
の
紹
介
書
、 
及
び
『
大
唐
西
域
記
』
だ
け
で
あ
る
。
殊
に
現
代
の
イ
ン
ド
に
つ 
い
て
は' 
旅
行
案
内
と
、
岩
波
新
書
の
極
め
て
有
益
な
ニ
冊
の
本
、 
堀
田
善
衛
氏
の
『
イ
ン
ド
で
考
え
た
こ
と
』
、
石
田
保
昭
氏
の
『
イ 
ン
ド
で
暮
ら
す
』
か
ら
得
た
知
識
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ 
た
イ
ン
ド
社
会
の
特
徴
的
な
い
く
つ
か
の
事
実
は
、
慌
し
い
旅
行 
者
に
過
ぎ
な
い
私
の
見
聞
で
も
、
十
分
に
う
な
づ
け
る
も
の
で
あ 
っ
た
し
、
私
の
僅
か
の
経
験
に
、
か
な
り
の
広
さ
と
確
か
さ
を
与 
え
て
く
れ
た
。
だ
が
、
駆
足
の
旅
行
者
に
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
知 
識
層
の
人
達
と
接
す
る
機
会
の
な
か
っ
た
私
達
に
、
イ
ン
ド
社
会
の
絶
望
的
に
困
難
な
事
情
な
ぞ
、 
ど
こ
ま
で
本
当
に
分
か
っ
た
と 
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
例
え
ば
瘦
せ
こ
け
た
赤
ん
坊
を
抱
い
た 
う
す
汚
れ
た
老
婦
人
が:1 3^1V617  
-
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と
、
か
細
い 
声
で
眩
き
続
け' 
車
に
と
り
す
が
っ
て
施
し
を
乞
う
姿
に' 
あ
る 
い
は
又
、
ホ
テ
ル
の
食
卓
で
供
せ
ら
れ
る
カ
ス
カ
ス
の
不
味
い
パ 
ン
と
、
骨
ば
か
り
が
目
立
つ
瘦
せ
た
チ
キ
ン
の
肉
に
、
そ
し
て
又 
都
会
の
歩
道
の
片
隅
で
二
三
箇
の
石
を
積
ん
で
竈
と
し
、
家
財
と 
い
え
ば
一
ニ
箇
の
鍋
と
数
枚
の
食
器
と
だ
け
が
そ
の
辺
り
に
置
か 
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り' 
夜
と
も
な
れ
ば
そ
の
路
上
に' 
身
に
纏 
う
布
片
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
て
ご
ろ
寝
す
る
ら
し
い
人
々
の
姿
に
、 
我
々
は
凄
ま
じ
い
貧
し
さ
の
影
を
ど
う
否
定
し
よ
う
も
な
く
感
じ 
る
こ
と
は
で
き
た
。
そ
の
貧
困
の
理
由
を
尋
ね
て
い
た
私
達
に
は
、 
二
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
イ
ン
ド
の
富
を
た
だ
収
奪
す
る
だ
け
で
、 
代
り
に
何
物
も
与
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
苛
酷
な
植
民
地
支
配 
に
由
来
す
る
と
い
う
堀
田
氏
の
所
論
は
、
甚
だ
説
得
的
で
あ
っ
た
。
 
し
か
し
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
は
い
て
も
、
恐
ら
く 
そ
れ
以
外
の' 
イ
ン
ド
固
有
の
幾
つ
か
の
原
因
も
あ
る
に
違
い
な 
い
。・
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
得
て
大
い
に
勉
強
し 
た
い
気
持
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず' 
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
多
く
の
事
物
は
、
私 
の
魂
を
魅
了
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
私
が
初
め
て
イ
ン
ド
の
人
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達
と
接
し
た
の
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
郊
外
の
日
本
山
妙
法
寺
を
訪
ね 
た
時
で
あ
っ
た
が
、
前
夜
カ
ル
カ
ッ
タ
空
港
に
着
い
て
ホ
テ
ル
ま 
で
バ
ス
の
車
窓
か
ら
見
た
光
景
に
、
い
さ
さ
か
度
胆
を
抜
か
れ
て 
い
た
我
々
は
、
そ
こ
で
イ
ン
ド
人
達
が
実
は
本
当
に
穏
か
な
、
そ 
し
て
静
か
な
人
間
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
知
っ
て
、
大
い
に
心
安 
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
印
象
は
ボ
ン
ベ
イ
を
去 
る
ま
で
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
殊
に
農
村
の
人
達
の
純
朴
さ
は 
ど
う
で
あ
ろ
う
。
直
ぐ
物
珍
ら
し
げ
に
群
り
集
ま
っ
て
来
る
子
供 
達
と' 
そ
の
愛
く
る
し
い
瞳
。
写
真
を
撮
ら
せ
て
欲
し
い
と
頼
む 
と' 
姿
勢
を
正
し
て
ポ
ー
ズ
を
と
る
青
年
と' 
そ
れ
を
か
ら
か
う 
友
人
達
。
家
族
の
写
真
を
撮
ろ
う
と
す
る
と
、
実
に
耻
か
し
げ
に 
夫
の
陰
に
寄
り
添
う
貞
淑
そ
う
な
妻
。
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
釈
尊
の
御 
遺
体
を
荼
毘
に
付
し
た
所
と
伝
え
ら
れ
る
ラ
ン
バ
ー
ラ
・
ス
ト
ウ 
—
パ
に
お
参
り
し
た
際' 
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
中
学
生
ら
し 
い
少
年
に
暫
く
も
の
を
尋
ね
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
附
近
に
あ
る
村
が
、 
ア
ヌ
ル
ツ
ダ
と
い
う
名
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が' 
お 
礼
と
記
念
に
と
私
が
持
参
し
た
ボ
ー
ル:
ヘ
ン
を
彼
に
差
し
出
し 
た
時
、
少
年
は
一
応
辞
退
し
た
後
受
け
取
っ
て
、
自
分
の
ノ
ー
ト 
を
取
り
出
し
、:
^
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書
い
て
如
可
に
も 
恥
ず
か
し
そ
う
に
、
私
に
見
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ふ 
う
に
イ
ン
ド
の
農
村
の
人
達
に
接
し
な
が
ら
、
私
は
自
分
が
子
供
の
頃
育
っ
た
戦
前
の
日
本
の
農
村
を
想
い
起
こ
し
、
思
い
が
け
ず 
遠
い
イ
ン
ド
で
か
つ
て
の
日
本
の
農
村
の
雰
囲
気
に
遇
う
思
い
で 
あ
っ
た
。
あ
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
も
、
裸
足
で
歩
く
の
も' 
牛 
な
ど
の
家
畜
と
一
緒
に
生
活
す
る
の
も
、
そ
れ
ら
は
ま
る
で
戦
前 
の
日
本
の
農
村
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
加
え
て
我
々
が
巡
拝
の
思 
い
で
訪
れ
た
、
仏
蹟
の
多
く
存
す
る
パ
ト
ナ' 
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
を
中 
心
と
す
る
ガ
ン
ガ
ー
中
流
域
一
帯
は
、
た
と
い
現
在
仏
教
が
全
く 
消
え
去
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
か
つ
て
仏
陀
が
歩
ま
れ
、
仏
陀
の 
教
え
が
仏
弟
子
は
じ
め
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
、
ま 
さ
に
そ
の
地
域
で
あ
る
。
夕
闇
が
漸
く
迫
る
頃
、
気
も
遠
く
な
る 
よ
う
な
大
平
原
の
畠
の
中
の
道
を
裸
足
の
一
人
の
男
が
頭
か
ら
す 
っ
ぽ
り
布
を
か
ぶ
っ
て' 
足
速
に
遠
く
に
見
え
る
村
に
急
ぐ
。
そ 
ん
な
姿
に' 
私
は
か
つ
て
の
遊
行
す
る
比
丘
を
思
っ
た
。
尼
連
禅 
河
の
河
岸
で
草
刈
る
村
の
婦
人
の
姿
に
、
二
千
五
百
年
の
昔
、
釈 
尊
に
乳
糜
を
捧
げ
た
と
い
う
ス
ジ
ャ
ー
タ
を
偲
ん
だ
り
も
し
た
。
 
涼
し
く
美
し
い
木
蔭
に
立
っ
て
は
、
樹
下
に
瞑
想
し
た
比
丘
達
の 
修
道
を
思
い
、
そ
し
て' 
コ
ー
サ
ラ
の
毘
琉
璃
王
に
対
し
て
、
「
大 
王
よ' 
親
族
の
蔭
は
涼
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
仏
陀
の
お
言
葉 
が
、
如
何
に
も
実
感
深
く
う
な
づ
か
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。
 
こ
う
い
う
事
情
の
お
蔭
で' 
イ
ン
ド
と
い
う
全
く
異
質
の
文
化 
の
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
私
は
殆
ん
ど
異
和
感
も
異
質
感
も
感
45
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
旅
行
中' 
如
何
に
も
イ
ン
ド
に
憑
か
れ 
た
男
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
、
幾
人
か
の
日
本
人
に
出
遇
っ
た
。
 
顔
の
色
は
陽
に
や
け
て
や
や
ど
す
黒
く
、
既
に
多
少
日
本
人
離
れ 
が
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
今
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
 
私
に
も
イ
ン
ド
に
憑
か
れ
た
男
と
な
る
可
能
性
が
、
ど
う
も
大
分 
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
社
会
の
言
語
を
絶
す
る
貧
し
さ
に
つ 
い
て
は
既
に
触
れ
た
が' 
し
か
し
生
活
が
貧
困
の
中
に
投
げ
出
さ 
れ
て
い
る
こ
と
と
、 
そ
れ
を
不
幸
だ
と
感
ず
る
こ
と
と
は
全
く
別 
箇
の
事
柄
で
あ
る
。
私
は
イ
ン
ド
の
人
達
に' 
貧
し
さ
を
不
幸
と 
感
ず
る
態
度
よ
り
も
む
し
ろ' 
貧
し
さ
に
安
住
す
る
態
度
を
感
じ 
た
。
旅
行
者
の
無
責
任
な
観
察
で
あ
る
が
、
無
論
豊
か
さ
の
中
に 
あ
っ
て
し
か
も
貧
し
く'
自
分
を
幸
福
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
な 
い
現
代
日
本
人
の
ひ
弱
な
精
神
と
比
較
し
て' 
一
種
の
強
靱
な
精 
神
に
敬
意
を
表
し
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
か
な
り
長
期
間
滞
在
し
、
 
鋭
い
観
察
眼
と
旺
盛
な
探
究
心
を
も
っ
た
あ
る
旅
行
者
は
、
我
 々
に
こ
う
語
っ
て
く
れ
た
。
日
本
の
農
業
技
術
指
導
に
つ
い
て
で
あ 
る
が' 
ど
う
も
仲
々
定
着
し
に
く
い
よ
う
で
す
と
。
成
程
、 
日
本 
式
農
業
に
よ
っ
て
収
獲
は
確
か
に
数
倍
に
増
え
る
こ
と
は
間
違
い 
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
労
働
の
方
も
以
前
の
数
倍
の
努
力
を
強
い 
ら
れ
る
こ
と
も' 
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
数
年
間
の 
努
力
の
後
、
結
局
イ
ン
ド
の
人
達
の
多
く
は
日
本
式
農
業
を
棄
て
て
、
元
の
原
始
的
イ
ン
ド
式
農
業
に
帰
る
。
旧
来
の
農
法
で
も
食 
っ
て
ゆ
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
何
倍
か
の
収
獲
を
得
る
た
め
に
、
あ 
ん
な
重
労
働
を
す
る
の
は
か
な
わ
ん
と
い
う
理
由
の
も
と
に
。
こ 
う
い
う
態
度
を
怠
惰
と
非
難
す
る
の
は
、 
的
を
射
て
い
な
い
よ
う 
に
思
う
。
時
間
単
位
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
在
で
は
秒
単
位
で
仕
事 
を
追
い' 
何
も
仕
事
を
す
る
こ
と
の
な
い
時
間
は
何
か
為
す
べ
き 
こ
と
を
し
て
い
な
い
よ
う
な
後
め
た
さ
と
、
耐
え
難
さ
に
苦
し
む 
現
代
の
日
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
怠
惰
で
あ
ろ
う
。
し
か
し 
イ
ン
ド
の
到
る
所
に
見
ら
れ
る
、
大
の
男
達
が
殆
ん
ど
何
も
せ
ず 
に
、
た
だ
ボ
サ
ー
ッ
と
時
を
過
し
て
い
る
あ
の
光
景
。
君
達
は
一 
体
何
を
し
て
い
る
の
か
と
尋
ね
た
日
本
人
に' 
聞
か
れ
た
イ
ン
ド 
人
は
質
問
の
意
味
が
解
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
何
か
を
す
る
と
は
、 
龌
龊
と
働
く
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
大
自
然
の
時
間
と
一
つ
に 
な
っ
て
、
い
わ
ば
無
限
を
生
き
な
が
ら
、
悠
々
と
生
死
す
る
あ
の 
無
倦
の
精
神
。
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
、
我
々
日
本
人
の 
精
励
さ
を
、 
却
っ
て
不
健
康
な
も
の
と
私
は
し
き
り
に
思
っ
て
い 
た
の
で
あ
る
。
〇
今
回
の
旅
行
で
巡
拝
し
た
仏
蹟
は' 
順
に
い
え
ば
ナ
ー
ラ
ン
ダ
、 
ブ
ダ
ガ
ヤ' 
ラ
ジ
ギ
ー
ル
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
、
最
後
46
に
サ
ル
ナ
ー
ト
の
六
カ
所
で
あ
っ
た
。
舎
衛
城
の
跡
と
サ
ン
チ
ー 
へ
は
お
参
り
で
き
な
く
て
、
残
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に' 
仏
教
関 
係
の
遺
蹟
と
し
て
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
及
び
エ
ロ
ー
ラ
の
石
窟
寺
院
を 
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
仏
蹟
の
中
で' 
私
が
最
も 
深
い
感
慨
を
覚
え
た
の
は' 
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
僧
院
跡
で
あ
っ
た
。
 
概
し
て
北
イ
ン
ド
の
仏
蹟
は
、
古
び
た
煉
瓦
造
り
の
塔
と
僧
房
群 
と
よ
り
な
る
の
で
あ
る
が' 
ナ
ー
ラ
ン
ダ
到
着
が
五
時
。
沈
み
行 
く
夕
陽
の
中
で
我
々
は
、
上
部
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
高
さ
約 
三
十
メ
ー
ト
ル
の
基
底
部
だ
け
が
残
っ
て
い
る
大
塔
を
仰
ぎ
、
そ 
の
上
に
登
っ
て
広
大
な
僧
房
群
を
俯
瞰
し
た
。
そ
し
て
私
は
独
り 
で
、
延
々
と
続
く
僧
房
遺
跡
の
中
を
徘
徊
し
た
。
迷
路
の
よ
う
に 
続
く
通
路
に
面
し
た
僧
房
の
列
は' 
恰
も
煉
瓦
造
り
の
独
房
の
よ 
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
畳
、
四
畳
半
、
六
畳
、 
ハ 
畳
と'
さ
ま
ざ
ま
の
大
き
さ
の
僧
房
の
中
に'
私
は
幾
度
と
な
く 
入
っ
て
み
た
。
壁
に
は
竈
が
あ
り
、
恐
ら
く
か
っ
て
そ
の
部
屋
に 
生
活
し
た
比
丘
達
が
、
仏
像
を
安
置
し
た
か
、
書
物
を
置
い
た
所 
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
私
は
仏
蹟
に
お
参
り
し
て
、
塔
よ
り
も
僧
房 
跡
の
方
に
、
遙
か
に
心
引
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
我
々
の
先
輩 
で
あ
る
比
丘
達
が
、
ま
さ
に
そ
こ
で
生
活
し
た
跡
で
あ
る
か
ら
で 
あ
ろ
う
。
そ
し
て
方
形
に
僧
房
が
並
ん
だ
煉
瓦
畳
の
中
庭
に
、
一
 
段
高
い
壇
が
あ
る
施
設
も
数
多
く
あ
っ
た
。
或
い
は
こ
れ
は
教
室
跡
で
、
あ
の
壇
こ
そ
長
老
比
丘
が
比
丘
大
衆
に
講
義
し
た
講
壇
で 
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
空
想
し
な
が
ら
私
は
、
か
っ 
て
読
ん
だ
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
録
を
、
く
っ
き
り
と
想
起
し
て 
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
前
嶋
信
次
氏
の
『
玄
奘
三
蔵
』(
岩
波
新 
書)
の
文
章
を
引
い
て
み
よ
う
。
「
多
く
の
伽
藍
を
こ
め
て
ひ
と
連
が
り
の
煉
瓦
塀
が
囲
み
、 
き
ら
び
や
か
な
殿
堂
の
間
を
緑
水
が
ゆ
る
や
か
に
流
れ
、
蓮
花 
の
咲
き
み
だ
れ
る
池
の
ほ
と
り
に
は
羯
尼
華
樹
が
繁
り
、
そ
し 
て
外
に
は
ア
ー
ム
ラ
の
樹
林
が
涼
し
い
木
蔭
を
作
っ
て
い
た
。
 
諸
院
僧
房
は
四
階
建
で
彩
色
さ
れ
、
到
る
処
に
巧
み
な
彫
刻 
が
施
し
て
あ
っ
た
。
五
イ
ン
ド
の
う
ち' 
規
模
の
大
き
さ
、
建 
築
の
美
し
さ
で
、
こ
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺
に
及
ぶ
寺
院
は
な
か 
っ
た
。
(
中
略)
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺
は' 
当
時
の
イ
ン
ド
で
他
に
比
肩
す
る
も 
の
の
な
い
権
威
の
あ
る
大
学
で
あ
っ
た
。
大
乗
仏
教
が
研
究
の 
中
心
で
あ
っ
た
が
、
他
の
諸
派
の
仏
教
教
義
も
研
究
さ
れ
、
古 
典
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
初
め
て
、
因
明
、
声
明
、
医
、
数
等
の
諸
学
に 
至
る
ま
で
の
権
威
者
が
集
っ
て
い
た
。
数
千
の
学
徒
の
う
ち
、 
経
論
二
十
部
に
通
じ
た
も
の
一
千
余
人
、
三
十
部
に
通
じ
た
も 
の
五
百
余
人
、
五
十
部
を
修
め
た
も
の
は
十
人
で' 
玄
奘
は
そ 
の
最
後
の
も
の
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て' 
こ
の
多
数
の
学
47
僧
中
、
学
問
に
お
い
て
も
、
人
格
に
於
い
て
も
断
然
他
を
抜
き 
一
山
の
宗
匠
と
仰
が
れ
て
い
た
の
が
、
正
法
蔵
戒
賢
法
師
で
あ 
っ
た
。
こ
の
寺
で
は' 
毎
日
百
余
カ
所
に
講
座
が
開
か
れ
て
い
た
か 
ら
、
寸
陰
も
無
駄
に
せ
ず
研
究
に
没
頭
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
 
創
建
以
来
、
玄
奘
が
滞
在
し
た
と
き
ま
で
で
既
に
七
百
余
年
を 
経
て
い
た
が' 
諸
国
の
秀
才
の
こ
こ
に
学
ぶ
も
の
は
依
然
多
か 
っ
た
。
一
度
境
内
に
入
っ
た
ら
、
仏
典
の
深
い
意
味
を
論
ず
る
の 
で
な
け
れ
ば
誰
も
相
手
に
し
な
い
と
云
う
ほ
ど
に
好
学
の
気
風 
が
み
な
ぎ
っ
た
、
真
の
学
問
の
府
で
あ
っ
た
。
」(
ハ
入
—
八
九
頁) 
玄
奘
が
訪
れ
、
滞
在
し
、
学
ん
だ
頃
の
盛
観
は
勿
論
今
は
な
い
。
 
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
一
種
の
廃
墟
と
し
て' 
あ 
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
白
日
の
も
と
に
横
た
わ
る
。
イ
ン
ド
平
原 
の
薄
明
の
中
を
、
あ
の
一
種
の
香
り
を
ふ
く
ん
だ
空
気
を
吸
い
な 
が
ら
、
私
は
こ
こ
で
学
ん
だ
多
く
の
論
師
達
、
護
法
を' 
戒
賢
を
、 
玄
奘
を
、
し
き
り
に
偲
ん
だ
の
で
あ
る
。
遺
跡
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
現
在
の
新
し
い
仏
教
研
究 
所 
N
5
1
V
3
.
1
1
巴31
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忘
が
あ
る
。
学
生
数 
百
数
十
人
、
痕
鸽!1
ヨ
〇!1
十
数
人
の
規
模
で
あ
る
。
こ
こ
は 
か
つ
て
本
学
の
桜
部
・
長
崎
両
先
生
が' 
留
学
し
学
ば
れ
た
研
究 
所
で
あ
る
。
我
々
は
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
を
訪
れ
る
時
間
が
な
か
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
数
日
前' 
こ
こ
に
宿
泊
し
た
前
記
旅
行
者
の 
談
に
よ
る
と
、
桜
部
、
長
崎
両
先
生
の
お
名
前
は
よ
く
記
憶
さ
れ 
て
お
り
、
両
先
生
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
を
感
謝
し
て 
い
た
そ
う
で
あ
る
。
本
学
の
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
が
寄
贈
さ
れ
て
い 
る
由
で
あ
る
が' 
あ
る
お
育!
！5-2  
5
さ
中
の
談
話
と
し
て' 
何 
故
大
谷
大
学
は
、
両
先
生
の
よ
う
な
真
面
目
な
学
識
あ
る
若
い
学 
徒
を
、
引
続
き
派
遣
し
て
く
れ
な
い
の
か
と
、
両
先
生
の
後
継
者 
を
切
望
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
学
ぶ
イ
ン
ド
及
び
主
と
し
て 
南
方
仏
教
国
の
学
徒
は
、
日
本
仏
教
の
高
い
研
究
水
準
に
対
し
て
、 
非
常
に
深
い
、
む
し
ろ
切
実
な
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど 
も' 
現
状
は
残
念
な
が
ら
研
究
書
を
揃
え
る
こ
と
も' 
ま
た
そ
の 
日
本
の
研
究
書
の
内
容
を
、
こ
こ
に
学
ぶ
人
達
に
紹
介
し
伝
達
す 
る
学
徒
も
い
な
い:
：:
。
こ
う
い
う
話
を
聞
き
な
が
ら
、
遠
い
イ 
ン
ド
で
わ
が
大
谷
大
学
の
名
を
聞
き
、
両
先
生
の
お
名
前
が
尊
敬 
と
共
に
語
ら
れ
る
の
を
聞
く
こ
と
は
、
や
は
り
一
つ
の
感
動
で
あ 
っ
た
。
と
共
に
、
真
宗
の
学
徒
と
し
て
の
責
任
と
い
う
こ
と
を
、 
改
め
て
強
く
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
体
、
今
度
の
旅
行
で
私
が
最
も
大
き
な
感
動
を
受
け
た
の
は
、
 
カ
ル
カ
ッ
タ
の
妙
法
寺
と
、
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔
と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
を 
火
葬
に
付
し
た
ラ
ー
ジ
ガ
ー
ト
に
参
詣
し
た
時
で
あ
っ
た
。
妙
法 
寺
で
目
撃
し
た
の
は
、
三
々
五
々
こ
の
寺
に
お
参
り
し
、
仏
陀
像
48
の
前
に
礼
拝
す
る
イ
ン
ド
の
市
民
に
ま
じ
っ
て
、
如
何
に
も
み
す 
ぼ
ら
し
い
身
な
り
を
し
た
母
子
が' 
—
寺
の
人
の
話
を
聞
け
ば 
そ
れ
は
11111:
〇
牙!1
3
1
1
1
の
で
あ
る
が-
-
何
の
差
別
も
な
く
同
じ
様 
に
仏
陀
の
前
に
礼
拝
す
る
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
私
は
仏
陀 
の
あ
の
四
姓
平
等
の
教
説
を
想
い
起
こ
し
た
。
音
に
聞
く
イ
ン
ド 
の
カ
ー
ス
ト
制
の
中
に
あ
っ
て
は
、
四
姓
平
等
の
教
説
こ
そ
は
極 
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
主
張
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
仏
陀
の
慈
悲
の
明 
確
な
表
現
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
教
説
に
よ
っ
て 
仏
教
は
世
界
宗
教
た
り
得
た
と
共
に
、
こ
の
思
想
に
よ
っ
て
仏
教 
は
イ
ン
ド
社
会
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
前
日
バ
ス 
の
車
窓
か
ら
見
た' 
マ
イ
ダ
ン
公
園
の
道
路
の
一
方
に
は
富
豪
の 
美
し
い
別
邸
が
並
ぶ
そ
の
反
対
側
に
、
文
字
通
り
泥
と
錨
ト
タ
ン 
で
作
ら
れ
た
泥
小
屋
に
住
む
匕
活0
1
1
1
:
ー
ー
8
1
1
〇
住
居
区
と
の
余
り
に 
も
厳
し
い
対
照
と
、
今
目
前
に
す
る
貧
し
い
母
子
の
礼
拝
の
姿
と 
を
ダ
ブ
ら
せ
な
が
ら
、
何
か
大
き
な
感
動
を
覚
え
つ
つ
、
四
姓
平 
等
に
表
わ
れ
た
人
間
解
放
の
香
り
高
い
、
仏
教
の
原
始
の
生
命
を 
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
ラ
ー
ジ
ガ
ー
ト
は
、
緑
の
芝
生
に
覆
わ
れ
た 
美
し
い
公
園
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ー
火
葬
の
跡
に
は
黒
い
石
造
り
の 
記
念
碑
が
置
か
れ
、
そ
の
正
面
に
「
ヘ
イ
・
ラ
ー
ム
」(
お
お
神
よ) 
と
の
、
ガ
ン
ジ
ー
最
後
の
言
葉
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
ド
独
立
と
解
放
の
た
め
に
戦
い
抜
き
、
大
衆
か
ら
！\43一
一
は!
！
^
 
と
尊
敬
せ
ら
れ
た
こ
の
人
の
荼
毘
所
に
『
嘆
仏
偈
』
を
あ
げ
な
が
ら
、
 
私
は
何
か
こ
み
上
げ
る
よ
う
な
感
動
の
中
で' 
全
く
形
を
変
え
た 
仏
陀
の
慈
悲
の
心
が
、
い
や
む
し
ろ
菩
薩
の
強
靱
な
精
神
が
彼
を 
生
か
し
て
い
た
こ
と
を' 
改
め
て
強
く
強
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。
 
一
月
七
日
夜
十
時' 
照
明
は
さ
れ
て
い
た
が
夜
の
闇
の
中
で
、
 
我
々
は
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔
に
参
拝
し
た
。
あ
の
菩
提
樹
の
下
で
あ 
の
金
剛
宝
座
に
額
づ
き
、
ま
さ
し
く
こ
こ
、 
こ
の
地
点
で' 
わ
れ 
ら
の
た
め
に
仏
陀
と
な
り
給
う
た
方
を
思
う
て' 
私
は
全
身
が
感 
動
す
る
の
を
覚
え
た
。
大
塔
に
五
体
投
地
し
、
右
繞
し
、
あ
る
い 
は
傍
の
樹
下
で
瞑
想
し
、
灯
を
献
じ
香
を
た
く
異
国
の
仏
教
徒
の 
中
に
伍
し
て
礼
拝
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ 
厶
教
に
お
い
て
も
、
聖
地
の
巡
礼
が
何
故
に
あ
れ
だ
け
熱
心
に
行 
わ
れ
る
か
を' 
初
め
て
合
点
し
た
思
い
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
仏
蹟
の
巡
拝
に
よ
っ
て
、
私
は
改
め
て
教
主
釈
尊
の
恩 
徳
と
い
う
こ
と
を
、
今
更
の
よ
う
に
身
に
感
じ
、
又
教
主
の
意
義 
を
問
い
返
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
極
め
て
通
俗
的
に
理
解 
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
宗
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
純
潔
な 
帰
依
を
説
く
。
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
の
余
り' 
し
か
し
な
が
ら 
過
去
の
真
宗
は
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
誤
り
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
、
い 
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
真
宗
寺
院
に
は' 
釈
尊
像
は
ど
49
こ
に
も
安
置
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
善
導
大
師
の
教
え
に
よ 
れ
ば
、
浄
土
真
宗
は
二
尊
教
で
あ
る
。
宗
祖
の
『
教
行
信
証
』
は
、
 
群
〇
の
一
乗
と
し
て
如
来
の
本
願
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
を
真 
実
教
と
宣
言
す
る
文
か
ら' 
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
大 
無
量
寿
経
』
に
釈
迦
仏
出
世
の
本
懐
を
か
け
た
真
実
教
を
聞
く
こ 
と
に
立
っ
て' 
浄
土
真
宗
の
教
行
信
証
は
開
顕
せ
ら
れ
て
い
る
の 
で
あ
り' 
そ
こ
に
宗
祖
の
健
康
さ
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
決 
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
は
ま
さ
し
く
仏
教 
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
深
い
教
恩 
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
教
主
世
尊
の
恩
徳
を
現
身
に 
感
ず
る
た
め
に
も' 
真
宗
を
学
ぶ
学
徒
は
是
非
と
も
仏
蹟
の
巡
拝 
を
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
。
あ
の
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
の
道
を
汗
し 
な
が
ら
登
り
、
霊
鷲
山
の
頂
の
世
尊
説
法
の
跡
を
拝
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て' 
『
大
無
量
寿
経
』
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
説
が
、
ど
れ 
だ
け
身
近
に
生
き
生
き
と
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
こ
れ
に
加
え
て' 
我
々
に
と
っ
て
は
異
国
で
あ
る
仏
教
の
母
国 
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
気
の
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
 
そ
れ
は
真
宗
は
日
本
の
仏
教
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
成 
程
、
三
国
七
祖
の
伝
統
と
い
う
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗 
は
、
日
本
で
展
開
し
た
仏
教
で
あ
り
、
殊
に
宗
学
は
封
建
社
会
で 
あ
る
と
共
に' 
そ
れ
以
上
に
む
し
ろ' 
鎖
国
社
会
で
形
成
さ
れ
た
仏
教
学
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て' 
学
の
精
緻
さ
は
お
い
て
い 
わ
ず
、
一
た
び
国
際
的
な
思
考
の
場
に
持
ち
出
し
た
時
に
は
、
宗 
学
は
狭
さ
と
い
う
限
定
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
今
の
真
宗
学
に 
要
求
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
の
ま
さ
に
そ
の
国
際
的
視
野 
に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
の
真
実
性
を
顕
揚
す
る
と
い
う
課
題
で
は 
な
か
ろ
う
か
。
仏
教
の
精
髄
を
開
顕
し
た
宗
祖
の
浄
土
真
宗
の
真 
理
性
を' 
狭
い
限
定
の
枠
の
中
だ
け
で
伝
承
す
る
こ
と
に
安
住
し 
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
接
し
た
二
三
の 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は' 
鈴
木
大
拙
先
生
の
お
仕
事
に
よ
っ
て
、
か
な 
り
ょ
く
禅
の
仏
教
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
本
願
の
仏 
教
、
真
実
の
仏
教
に
つ
い
て
は
、
何
~
つ
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ 
に
対
応
し
て
、
か
つ
て
南
条
先
生
を
生
ん
だ
我
々
の
真
宗
教
団
は
、
 
こ
の
方
面
で
は
現
在
殆
ん
ど
何
一
つ
し
て
い
な
い
。
余
り
に
も
無 
関
心
で
あ
り
過
ぎ
て
、
留
学
生
を
組
織
的
に
派
遣
す
る
こ
と
さ
え 
行
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
真
宗
の
現
状
を
反
省
し
て
、
広
い
国 
際
的
即
ち
人
類
的
視
野
の
も
と
で
、
浄
土
真
宗
の
荷
う
べ
き
課
題 
を
直
接
肌
に
感
ず
る
た
め
に
も
、
私
は
若
い
真
宗
学
徒
の
方
が
進 
ん
で
自
ら
仏
蹟
を
巡
拝
さ
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
お
願
い
し
た
い 
の
で
あ
る
。
仏
教
が
滅
び
去
っ
た
仏
教
の
母
国
イ
ン
ド
に
、
我
 々
日
本
人
の
仏
教
徒
は
何
を
以
て
応
え
る
べ
き
か
。
真
宗
教
徒
の
責 
任
の
重
さ
を
つ
く
づ
く
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
50
